








1 Las disposiciones insertas en este c Diario, tienen carácter preceptivo.
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MINISTERIO DE LA GUERRA
cinuia,.._ _Exorno. Sr.: Vis i4 la real ordeli que el Minis
terio' de la Gobernación dirigió a este de laGuerra en 10
de julio último, proponiendo- la reforma del art. 91 del
reglamento para la ejecución de la vigente ley de Reclu
tamiento, en el sentido de elevar los tipos comprendidos
en la escala de su regla 4.9, y declarar que la pobreza de
los hermanos casados debe apreciarse en armonía con el
144 de dicho reglamento, sin tener en cuenta lo preve
nido en dicho art. 91, que sólo debe ser aplicable a los
individuos de la familia que vivan en compañía del cau-.
sante; resultando que los términos en 'que se halla conce
bido el párrafo. inicial del referido art. 91 inducen a la
interpretación que prácticamente se ha vellido aplicando
de no'distinguir a tal efecto entre los hijos solteros y sin
más obligación familiar que la de mantener a sus padres
y los que, hallándose casados, tienen también y
como no
menós Ineludible, la de sostener la familia que constitti-:
yeron, con lo cual se asimilan y equiparan situaciones
económicas que pueden ser muy diferentes en dan° de
la equidad y aun de la justicia y 'con manifiesta proba
bilidad dé ocasionar' el abandono y desamparo de las per
sonas a quienes la ley quiso favorecer; resultando que el
art. 144 del propio reglamento establece que la,excepción
de hermano casado se justificará probando la absoluta
imposibilidad en que. se halla de poder mantener a la
persona que produzca la excepción, y que la justificación
se hará en la misma forma y condiciones que la indicada
para la información de pobreza, con lo cual parece, desde
luego, venir a confirmar el contenido de dicho art. 91;
considerando que no puede ofrecer lamisma apreciación
ante la ley el caso de un hijo soltero que, por pagar mayor
contribución que la fijaba en el reglamento y articulos
citados, debe reputarsele con bienes bastantes para no
ser pobre en el sentido legal y al de otro hijo constituido
en familia independiente, que tenga como tal que atender
a otras obligaciones, aun cuando pague la misma contri
bución o cuente con idénticos medios de vida; conside
rando que la reforma propuesta puede limitarse con sólo
aclarar el repetido art. 144, que os el relativo a los her
manos casados, haciend.o constar en él qua la absoluta -
imposibilidad de mantener a la persona que produzca la
'excepción ha de acreditarse suiicientmente; teniendo en
cuenta los medios de vida y las obligációnes legales que
en cada caso concreto pesan sobre dichos hijos casados,
cuando coincidan con otros solteros que pretendan ex
ceptuarse, sin que va indispensable sujetarse a los tipos
establecidos en el art. 91, que racionalmente debe consi
derarse se réfiere a los mozos alistados y a las personas
en cuyo favor:reconoee la ley excepción del servicio 'ac
tivo para aquellos, como individuos de su familia (padres,
abuelos, hermanos menores, etc.), con cuya aclaración se
logra en forma adecuada el fin que la reforma persigue,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Estado en pleno,, se ha servido resolver Cpie el
art. 144 del reglamento para la ejecución de\la vigente
ley de Reclutamiento, se entienda redactade en la forma
siguiente:.«La excepción de hermano casado se justiti
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oará en la misma forma y condiciones que la indicada
para la información de pobreza, probando, al mismo
tiempo, que la mujer de aquél carece de fortuna y noejerce profesión ni industria lucrativa y la absoluta imr
posibilidad en que se encuentra el hermano casado de
poder mantener a la persona que produzca la excepción,sin desatender las neoesitJades in4ispenRa.Wes.de su propia
casa, teniendo en,cuenta sus medios de ¿ida y no siendode aplicar al efecto deAlli 7719110 eitriCtO la dispuesto en elart. .91, que deberá«ntendie.rse referido sólo a los mozos quealegan las excepciones y a los parientes a cuyo favor lasestablece la ley».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de ablil de 1917.
Señor. ..





Cuerpo General dé tá Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. XL el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del
Cuerpo General de la Armada que a continuación
se reseña, pase la revista administrativa del próxi








D. José Riera y Alberni.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes cl.€ Irag«ta.
EXCEDE.NTES FORZO.SOS
D: Ramón Lópluz Castelló.
» Antonio Rizo y Blanca.
» JOSé Antonio. Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y Mocoso.
Carlos Núñez cíe Prado.
» César Rodríguez Barcena.
o AdQifo: Calandria y González,
». Joaé, J. de .Lassaleta y Solazar.
» Saturnino, Suanzeái Carpegna.
» Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastón y Méndez. Excedente forzoso por enfer





D. Luís Ruiz Berdejo
» José Con
D. Maximiliano Power y Fariñas
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Julio Lissarrague y Moleziin.
» Daniel Novas. En comisión, Escuela Maquinistas
» Angel Blanco y Serrallo.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Victor Garay y Moro. Secretario.. Jefatura Armamentos
Arsenal Carraca.
» Juan -Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
• José Ochoa y Latorre. En comisión ..4yudante-SecretarioGeneral Ibáñez.
» Luis Noval de Celis.
» Tomás Sostoa Martínez. En comisión, Ayudante del general Buhigas.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Juan N. Domínguez. En comisión, Ayudante General Jefe
arsenal Cartagena.
» Salvador Ruiz Berdejo. En comisión. Ayudante del general Fernández dé. la Puente.
» José González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante deiAlmirante Jefe Estado Mayor central.
» Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias.
» Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
» Angel Fernández Piña Alumno Zoología y Peca..
» Serien Caveda En comisión, Ayudante interino Coman
dancia Marina Gijón.
.• AI,fredo Nardiz, En comisión, Ayudante interino Co
mandancia Marina de Santander.
• Félix González Castañeda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
» Gabriel Rodríguez García. Eh comisión, Ayudante-Secretario del Sr. Capitán General dé la Armada.
» José Mia Gámez Fossi.
» Luis Verdugo. En comisión agregado Comandancia_ de
Marina (le Barcelona.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qt ijano y Artacho.





D. Amando Ponles. En comisión, Junta de Tratado de Na
vegación y Pesca con Portugal.
» Carlos .Rubio.
» Enrique López Perea.
» Rafael Párraga. Excedente forzoso por enfermo con arre
glo al real decreto de 27 de septiembre de 19,10.
» Francisco Moreno Eliza.
• Jo.sé Saturnino _Montojo.
» Victoriano Roca. En comisión, 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
• Alfonso Perate Barroeta. En comisión; AyudanteMarina
San , Fel iú.
• Juan García de laMata. En comisión, Dirección generalde Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Alumno de Zoología yPesca marítima
» José M. Caballero. En comisión, 2.° Comandante de.Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vega,ción y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta exámenes, de capi,tanes y pilotos de laMarina s
mercante..
» Alvaro Churruca. En comisión, Ayudante de Marina. de.
San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
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D. Rafael Guitián. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Antonig M. VillaloD. En comisión., Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Diego González-Hontoria.
Luis García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
' maya.
• Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
p,ación y Pesca.
» Alfredo Fernández N'alero En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía. En comisión, Ayudante Marina de Vélez
Málaga.
Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegaoión y Pesca.
» Rainon de la Fuente. En comisión, Ordenes del Sr. Capi
tán General 3,7Secretarii)Consejo Administrackm Co
legiolHuérfanos.
4 Adrián Rodero. En comisión, Ayudante Marina Santoña.
1, Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Ma
rina de Melilla.





Antonio de la Incera y Bustamante.






D. Juan Jácome.—Excedente forzoso por enfermo con arre-.
glo al real decreto de 27 de septiembre de 1916.
EXCEDENTES 'VOLUNTARIOS
D. Francisco Martínez Domenech.
Indalecio Núñez Quijano.





D. Francisco Cano Wais.
» Ramón Bullón y.Ferná,ndez
» Rafael de la Hiñera y Tomé.—Excedente forzoso por en




D. Juan Delgado Otaolaurruchi.
1» Manuel Moreno Quesada.
» José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
Illérez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D Jos(", Crespo lIerrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de abril de 1917.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
I)" el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Roberto Gerónimo y Amérigo, en súplica de que
se le conceda prórroga de cuatro años en el destino
que desempeña en la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima, por creerse comprendido
en lo determinado por el art. 7.° del real decreto
de 7 de febrero de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con 19 informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Roberto Gerónimo y Amérigo, segundo
Comandante de la provincia marítima de Tarra
gona.-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Juan de Miranda y Gay, Auxiliar de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
en relevo del jefe de igual empleo y escala D. Ro
berto Gerónimo y Amérigo, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general do Marina.
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Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 2. clase de la Ar
mada D. Francisco Blanco Espinosa, en la que so
licita permuta de tres cruces de plata del Mérito
Naval rojas, por las de 1." clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo consultado por la Junta dé Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
con arreglo a lo prevenido en el artículo 35 del vi
gente reglamento de la Orden del Mérito Naval y
real orden de 15 de junio de 1914 (D. O. número
134.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--mor
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 7 de mayo del
corriente año la edad reglamentaria para ser, reti
rado del servicio el primer contramaestre de fa Ar
mada D. Francisco Rivera Blanco, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Armada
en el indicado día, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E para s'u conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-■■•111111■.---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el 2.° contramaestre de la Armada, alférez
de fragata graduado, D. Enrique Bello Doval, en
la que solicita indemnización o gratificación de car
go por- pertenecer a la dotación del vapor auxiliar,
afecto a la pesca, Primero de Meira, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2•'
Sección (Material) del Estado Mayor central, se ha
servido desestimarla por carecer de derecho a lo
que solicita, toda vez que no habiendo firmado re
cibo de cargo alguno no resulta responsable a la
Hacienda por ningún concepto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 25 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
•
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Vista la instancia del segundo con
tramaestre de la Armada Victoriano Franco Pérez,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien dis
poner pase asignado a la Sección del apostadero de
Ferrol, y que por el Comandante general del mismo
se pasaporte para Cádiz el de igual empleo que por
turno le corresponda, a donde quedará asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
\ Cuerpo de-Maquinistas subalternos'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 18 de abril
del corriente año, la condena de un año de prisión
militar menor, impuesta por sentencia recaída. en
la sumaria que se le formó al tercer maquinista de
la Armada D. José Martínez Ahumada, por reinci
dencia en faltas, el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer sea dado de baja en la Armada, desde la
citada fecha, y que por el Comandante general de
la Escuadra de instrucción, se proceda a recogerle
al interesado los nombramientos o títulos que le
hayan sido expedidos por el ramo de Marina, para
su inutilización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . .
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante ocurrida en la Península
en el cuerpo de Contramaestres de puerto por ha
ber sido nombrádo contramaestre de la Capitanía
del puerto de Santa Isabel de Fernando Póo el se
gundo de dicha clase, Andrés Corbacho Suárez
(D. 0.,ntím. 84, pág. 538), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea nombrado segundo con
tramaestre de puerto, con antigüedad de esta fecha,
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el cabo de cañón y mar, José Alonso Goti, núm. 2
de los aprobados para ocupar vacante, según dis
pone la real orden de 6 de marzo
del corriente año
(D. O. núm. 54), el que pasará destinado
a prestar
sus servicios a la provincia marítima de Sevilla,
ateniéndose para su presentación en el destino y
disfrute del nuevo sueldo a lo que dispone el ar
tículo 17 del vigente reglamento de Contramaestres
de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2,7 de abril de 1917. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que a partir del 31 de marzo último con
tinúen percibiendo la misma indemnización que ha
venido abonándoseles a los operarios mecánicos en
comisión en Barcelona, Francisco Bonet, Ingnacio
Aneiros y Manuel Herva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios, ,guar,de a V V. muchos
aftos.—Madrid 27 de abril de 1917. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.





de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Ma
drid' 27 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, loerrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la esquadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Señores
•
Excmo. Sr.: Vista la necesidad de personal de
radiotelegrafistas que para cubrir las nuevas aten
ciones se deja sentir, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha
servido disponer que en todos los buques se ins
truyan el mayor número de los marineros que re
unan condiciones para radiotelegrafistas y que a
medida que los instructores los consideren en con
diciones prácticas de trasmisión y recepción de
mensajes, sean pasaportados para el punto donde
se encuentre el crucero ear"os V, a fin de prestar
examen ante la Junta que nombre el General Jefe
de la División, el que enviará las actas de su
resultado a la Superior autoridad del apostadero
de Ferrol, para la expedición de certificados co
rrespondientes con arreglp a los preceptos vigen
tes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
-.4•111,•11■--
Recompensas
Excmo. Sr.: Como sesultado de propuesta for
-
mulada por el Comandante del cañonero Bonifaz
a favor del maquinista oficial de 2.a clase, embar
cado en dicho buque, D. Juan B. Méndez, por ha
ber montado un grupo electrógeno sin auxilio de
fuerza, sin gastos para la Hacienda y con muy
pocos para el fondo económico, el Rey (q.
D. g.),
de conformidad con lo consultado por la Junta de
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
con
cederle mención honorífica, corno comprendido en
el punto primero del artículo 18 del vigente regla
mento de recompensas en tiempo 'de paz, y corno
premio al celo, inteligencia y laboriosidad por él
demostrados a bordo del cañonero Bonifaz, en el
desemPeño de su cometido.
De real-orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. iniu,llos años.—
Madrid 27 de abril de 1917.
,\IIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-.-~11111-41
Excmo. Sr.: ()omo resultado de propuesta de re
compensa formulada a tavor del segundo contra
maestrede puerto Vicente Mira Buforn y marineros
Miguel Gallién March, José Tarazona Salvador y
Melchor Ballester Trilles, pot salvamento de los tri
pulantes de la embarcación de pesca Vicente, reali
zado e115 de noviembre de/ ario último en Castellón,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por
, la Junta de Recompensas do la Armada, ha tenido a
I bien conceder al citado contramaestre de puerto la
cruz de plata del Mérito Nqval, con distintivo blan
.co, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, durante su servicio activo, y la misma
cruz, sin pensión, a los expresados marineros: a to
dos como premio al humanitario y laudatorio pro
ceder en el indicado salvamento.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car•tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.-Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de re
compensa formulada por el Comandante de Marina
de Málaga, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo consultado por la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al primer con
tramaestre de puerto D: Rosendo Rodríguez Arra
bal, la cruz de La clase de la Orden del Mérito Na
val con distintivo blanco y sin pensión, y dar las
gracias al 2.° de igual clase Manuel Cortejosa Ban
calero y marineros Antonio Andrade Gálvez y Luis
Luque Lepe, como recompensa al laudatorio y hu
manitario comportamiento en el auxilio prestado
con motivo de las inundaciones de Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Concursos y subastas
Excmo Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el parecer de la Junta Superior de la Armada,
se ha servido disponer que se celebre una subasta.
solemne y pública en la Comandancia de Marina
de Las Palmas (Gran Canaria) para contratar la
ejecución de las obras que faltan para la completa
terminación del edificio que se destina a la misma
Comandancia; siendo asimismo la voluntad de S. M.
que el referido acto tenga lugar el día 31 del mes
de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante ge 1 eral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas (Gran
Canaria).
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pinturas • submarinas
Excmo. Sr.: Desestimada por real orden de 26 del
actual la reclamación formulada por la Sociedad
cFité y Comp." - , en súplica de que sea anulada la
real orden de 1.° de marzo próximo pasado, refe
rente a entrega de pinturas submarinas, S. M. el
Rey (q D. g.) se ha servido disponer que se auto
rice el empleo en los fondos de los buques, de las
Pinturas submarinas que, a juicio de las Juntase de
gobierno, parezcan convenientes y cuyos resulta
dos hayan sido satisfactorios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr..Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carracas.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Servicios awdliayes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capellán 1.° de la Armada don
Matías Biesa Pueyo, con destino para eventuali
dades en esta Corte, pase destinado al Hospital de
San Carlos, para sustituir interinamente al capellán
2.° D. Francisco Tamayo,mientras disfrute los dos
meses de licencia que le fueron concedidos por so
berana disposición de 25 de noviembre pasado.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
--~111P1■11111.-----
Astrónomos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo al astrónomo
de 3." clase D. Pedro Charlo Justo, por vacante
producida por fallecimiento del astrónomo de 2•'
D. Manuel Rodríguez de la Herrán. La antigüedad
que le corresponde es1 la de 27 de marzo pasado,
día siguiente a la baja del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.— Dios guarde a V. -E.
- mu
chos años. Madrid 27 *de abril do 1917.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios.auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero dE Gádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora -1.3 en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circu,lar.—Exemo. Sr.: Para cubrir una vacante
de auxiliar 3.° que existe en el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, que debe ser provista por
concurso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie esta convocatoria a los efectos
indicados. En el concurso podrán tornar parte
los que reunan las condiciones que señala el ar
tículo 21 del reglamento de 2 de febrero de 1910,
reformado por real decreto de 13 de septiembre
de 1911 y en un plazo de veinte días, a contar de la
fecha en que se publique esta disposición en el
D'Amo OFICIAL de este Ministerio. ;
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,guarde a V. 'E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el escribiente de La clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Manuel Gu
tiérrez-Ravé, en súplica de que se amplíe el plazo
que concede el último párrafo del artículo 7.° tran
sitorio.del reglamento aprobado por real decreto
de 16 de marzo del año último, para poder acoger
se a los beneficios que el mismo concede, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Ir esa Jefatura y en analogía con lo dispuesto
para los contramaestres y condestables por real
orden de 20 de septiembre de 1916 (D. 0. núm. 218),
se ha dignado disponer se amplíe hasta dos meses
más después del día en que sea ley el proyecto que
se ha de presentar a las Cortes, referente a dere
chos pasivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA




Excmo. Sr.: S. MI' el Rey (q. D. g.) ha tonido a
bien disponer que el escribiente de 2." clase
del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ricardo
Gar
cía-Junco y Alonso, destinado en el crucero Extre
madura, quede asignado al apostadero de Carta
gena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años .—Ma
drid 27 de abril de 1917.
El Aiwiraulta Jete derEstadoMa) o• csputrol,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante .Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. .el Rey -(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. José Silveiro Al
varez, pase a prestar sus servicios a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abrirde 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios mixiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno comprendido en el reglamen
to de la situación de supernumerarios de 14 de no
viembre de 1906 el:. T. núm. 413), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer el pase a la in
dicada situación del escribiente tde 2." clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ju
lio Ramos Hermoso, actualmente 2.° teniente-alum
no de la Academia de Artillería de Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muc«hos
años. Madrid 27 de abril de 191
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servieios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---4/41111.411■----
Exorno Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del es
cribiente de 2.a clase D. Julio Ramos Hermoso,
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
escribiente del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina a D. Antonio Moste Angelina, quo es al que
lo corresponde de los aprobados en espectación de
628.—NÚM. 97. DIARIO OFICIAL
ingreso, el cual contará la antigüedad del día en
que tome posesión.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el nuevoescribiente quede destinado en este Ministerio, en'
reemplazo del escribiente de 2.a D. Ricardo García
Junco y Alonso, destinado al crucero Extremadura.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios smarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Márina y dell'rotectorado en Marruecos.
1•11111...-
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relac(án per3onal del cuerpo de Sanidad de la _--irmada




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante delSr. Inspector general.)
Médicos
•
I). Guillermo Summers de la
'Ramón Díaz Barea
» Luis González Ayaní.




Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del Sr. Jefe deservicios sanitarios).







Severiano Zapico y Reymundo.
Madrid 27 abril de 1917.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.ft Seeelon (111ater1al).—Négoelado 5.°
El día 31 del mes de_ mayo próximo, a las diez Ide la
mañana, se celebrará en la Comandancia de Marina de
Las Palmas (Gran Canaria), una subasta para contratar
"o-on 'entidadeS nacionales la ejecución de las obras que
faltan para la completa terminación del edificio que se
destina-a la misma Comandancia. •
La referida subasta se celebrará con sujeción a dos
pliegos de condiciones que están de manifiesto en la -Co
priandancia de Marina de la referida provincia y que ade
inás se publican en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina.
•
Desde el día en que se publique este anuncio en dichoDIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Canarias, hasta cincodías antes del fijado para la subasta, se admitirán pliegoscerrados conteniendo proposiciones, en las Jefaturas deEstadoMayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandancias de Marina de las provincias deCádiz, Sevilla, Málaga y Tenerife y en el Negociado 5.°de la Sección de Material del Estado Mayor central. •También se admitirán hasta el día anterior al señalado
para la subasta; y, además, durante la celebración de lamisma, en lamedia hora que se concederá al efecto, en la.Comandancia de Marina de Las Palmas.
Las proposiciones se sujetarán almodelo quo se inserta a continuación y estarán extendidas en papel selladode una peseta, clase undécima.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre que la contenga, entregara cada licitador, despuésde 'exhibir su cédula personal, un documentó que acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico o valores públicos admisibles por la ley, como depósito para' garantir
su proposición, la cantidad de tres mil cuatrocientas pesetas.
Modelo de proposicims.
D. N. N. y Y. . vecino de..., que habita en la calle de...
núm . . piso... (derecha o izquierda) y con residenciahabitual en..., en su nombre (o a• nombre de D... para lo
que se halla competentemente autorizado, según el podernotarial adjunto), hace presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid (o Boletines Oficiales.de las provincias de...) o DIARIO OFICIAL 'del Ministerio
de Marina) núm.. de tal fecha, para la celebración de la
subasta, con objeto de contratar la ejecución de las obras
que faltan para la completa terminación del edificio que
se destina a Comandancia de Marina en Las Palmas (GranCanaria), se compromete a llevar a cabo el servicio con.
estricta Sujeción a todas las condiciones contenidas en
los p. liegos,por .el precio señalado corno tipo para la subasta (o con la baja de... con letra... pesetas sobre el
precio tipo). Fecha en letra y firma entera delproponente.Madrid, 27 de abril de 1917.
V.°B.°
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
•
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
PLIEGO de condiciones facultativas para la ejecución de las
obras que faltan para la completa terminación (PI edificio que
se destina a Comandancia de Marina en esta Plaza, y que SShalla situado en la Waza del Ingeniero León y Castillo.
Descripción de las obras.
CAPITULO I
Artículo Las obras a que se refiere el presente
pliego y que serán objeto do contrata, son las sigufentes:Pisos o pavimentos en general, incluso aceras con todos
sus accesorios.
Tabiques en las habitaciones que señalan los planos.Cubierta o azoteas con sus salidas de aguas a los vertederos.
Escalera principal y de servicio, ésta con subida a la
azotea.
•
Servicio de aguas potables con depósitos en la azotea y
su distribución.
Cielos rasos en todos los techos.
Balaustradas en todas las ventanas y balcones, completadas por sus pla tabandas y mesetillas.
Revoques y enlucidos interiores y exteriores de todoél edificio. ^
Zócalos y zocalillos en todas las habitaciones y confor
me al presupuesto,
•
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Puertas, ventanas y vidrieras con sujeción al proyecto.
Desagües de aguas pluviales'e impuras.
Las obras de ornamentación y pinturas que se presu
puestan: el ingeniero encargado resol‘ erá sobre las
(ludas o particulares que en el curso de las mismas pue
dan ocurrir.
Condiciones que deben satisfacer
los materiales.
Sille)U.
Art. 2.° Lá que se emplee en escalones, ¡)ilastrillas,
platabandas y mesetillas, procederá de lasmismas cante
ras q.ue la empleadtVren el edificio; estará exenta de g.aba
rros, venteaduras y otros defectos qué puedan afectar a
su aspecto, solidez y buena conservación, y se sujetará en
un todo a las dimensiónes y plantillas que dará el inge
niero de la obra.
.
Piedra basáltica.
Art. 3•" Será angulosa, sin blandura, vonteadura -ni .
otros defectos que disminuyan su solidez, prohibiéndose
en absoluto los cantos rodados.
Hormigón hidráulico.
Art. 4.° Para bóveda, mesetillas y forjado do pasos en
lá escalera principal, se compondrá de ocho partes de
gravilla de grano regular, cuatro de arena gruesa,,dos de
arena fina y tres y medio de cemento portland, debiendo
ser éste con preferencia el Aslan de fabricación nacional.
Cale,.
Art. 5.° , La que se emplee serA grasa, limpia y blan
ca, después de apagada, procederá de piedra dura y re
cién calcinada, apagándose al pie de la obra por asper
,siónr.s6parándofe los huesos Q. caliches porsuna zaranda
a propósito antes de ser empleada.
Yesos.
:Tant.J.el ordinario come :e :fino estarán bien*
, molidos, suficientemente cocidos y exentos de materias
extrañas., no debiendo, reblandecerse una .vez .amasados,
con un volumen igual, de agua y tendidg a la llana, no
debiendo presentar grietas, manchas, ni salitre.
Menas.
Art:7.° Seran, de mina, barranco o mar; presesitarán
grano anguloso y aspereza al tacto y estarán limpias de
tierra ó polvo. • Antes de einplearla 'Se pasaránpor una
zaranda de malla más o menos espesa, según los"casos.
De la arena de mar no se hará uso para enlucidos o re
voques 'a menos de lavarla de antemano varias veces con
agua dulce, debiendo también lavar la de barranco.
Morteros.
Art. 8." El ordinario se compondrá' de unaparte de cal
slrasai y,dos, de arena. Si confección se hará con todot-quei.o teriiendb 'estmcial‘ cuidado en ligarlo bien, ama
sándolÓ,con el agua conveniente 'para formar una pasta
que,, apilada, se dejará en ,reposo cuatro días antes de
invertirse en obra.
Los hidráulicos o semi-hidráulicos se Confeccionarán
con.dos volúmenes de cal gruSa,."cinéb de areiiii y un
¿plinto de volumen de,eemento portland; de este mortero
sólo,se amasará la. parte que se .puede invertir en una
hora de trabajo; teniendo el resto en 1Mar seco y fuera
delas corrientes del airo.
L.adrillos.
Art. 9.° Tanto los macizos como los huecos serán de
bumt barro, bien cocidos, de sonidó claro sin alabeos, ea
, liches ni otros defectos que disminuyan su solidez, pu
' diendo einplearse también los de' cal y arena.
LoseUts o ba/dosines.
Art. 10.° Además de las condiciones expuestas para
los ladrillos, deberán estar bien cortados sus cuatro lados




Art. 11.° Serán los conocidos con el nombre de mo
saicos, y reunirán las condiciones que se expresan para
las losetas, pe,ro confeccionados con buen cemento, y sus
colores serán minerales vivos sin manchas en sus dibu
jos.
Losas o baldosas hidráulicas.
Art. 12.' Serán de las que se construyen en el país
con buen cemento y ,arena, debiendo estar prensadas y
exentas de materias extrañas y grietas; bien desempena
das y-con las dimensiones siguientes: las de 0,50 de lado
con 0,07 de grueso y las de 0,42 con 0,05 también de grue
so; sus paramentos o cara superior será limpia sin oque




Árt. 13.° Serán de buen barro, cocido, color blanco
limpio, sin vejigas en el barnizado o esmalte y estarán'
sin desbolsillos en sus aristas.
Piedra artificial.
Art. 14." La que se emplee en fregaderos se compon
drá dé igual parte de cemento y tritura de mármol en la
parte visible, y cemento y arena. en la no visible, y en los
balaustres y•adornos del frente o fachada serán con el
hormigón hidráulico indicado para bóvedas.
slreasbcces.
Ar.t. 15.° Serán de barro colado y cilindrado, bien co
cidos y barnizados en su interio'r y con las dimensiones
convenientes pAgq,c4cla caso.
Carpintería grueso.
Ad, 16." Las maderas para la carpintería de armar y
para los cercos' de huecos serán de.sltiga, debiendo te
ner las dimensiones que requieran lasodistintas obras
que con arreglo a los planos y detalles se ejecuten; ('ssta
ráiii exentas de nudos y en particular de los pasantes y
no tendrán fibras vetisesgadas, venteaduras, ni gemas,
espasmos, caries. ni otros defectos que hagan dudosa su
duración y resistencia.
carpintería de taller.
Art. 17.° • Las maderas para la carpintería de tallerse
rán de ,Rila o pino pinzapo, debiendo tenor las mismas
condiciones que las que se emplean en la carpintería




Art. 18." Presentará un color. gris y será ('le primera
o segunda fundición, resultará dulce a la lima, homogé
neo y sin grietas, siendo su resistencia de 75 kilogramos
por mil ímetro cuadrado.
Hierro fwjaflo.
Al.t. 19." Se'rá dulce y correoso en frío, terso, sin ojos,
huecost eTietas, y no presentará después de trabajadoniugunor7de los defectos inherentes a lalorja.
1 lerrajes
Art. 20." Los de colgar y de seguridad comó visagras,
picaportes, fallebas,.pasadores, Rizadores, cerraduras, et
cétera, serán de hierro dulce de construcción sólida
sencilla, bien acabada, de fácil uso, y, se fijarán a las mat
doras con tornillos'.
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Ittberias.
Art. 21. Los bajantes de letrinas, cuartos de baños ycocina serán de fundición, con 0,15 y 0,10 de diámetrointerior y 0,015 milímetros de espesor en sus paredes; losbajantes de aguas pluviales serán de plancha de zinc de0,002 de espesor en sus paredes.
Cañerías.
Art. 22.° Para el servicio de agua potable serán dehierro galvanizado de 0,003 de grueso y todas bien entrañadas en la capa de estaño. Todas las tuberias se sujetarán a las paredes por medio de alcayatas apropiadas acada una.
- Cristales.
Art. 23.' Los vidrios que se empleen serán de los entrefinos y de grueso mayor en su clase, claros, sin alabeos, burbujas, aguas ni otros defectos. Se colocarán enlas armaduras con saetines y mastic de vidriero..
• Pintara.
Art. 24. La llamada al óleo se compondrá de coloresminerales como albayalde de plomo, minio, azarcón, verde mineral, ocre y otros, y de aceite de linaza simple yaguarrás, añadiendo los secantes convenientes, como litargirio y demás en uso. La llamada al temple„se formará de los mismos colores en aguada de piedra alumbre o
con el llamado Matolin.
Si algún material de los que fuesen necesarios para es
tas obras quedase sin describir en este pliego, el Ingenie
ro o su encargado determinará da clase y condiciones del
que deba emplearse con arreglo al proyecto.No se empleará ningún material en la obra sin previo
examen del mismo por el Ingeniero, quien dispondrá suempleo o lo rechazará, según que cumpla o no las condiciones establecidas.
Ejecución de las obras.
CAPITULO U •
Movimientos de tierra.
Art. 25. Los movimientos de tierra en excavaciones y
rellenos se harán por los procedimientos ordinarios y en
uso del país, y con arreglo a los planos y necesidades que
exigen las obras.
Obra de sillería.
Art. 26. La que se emplee se labrará con sujeción alas plantillas que se darán para cada caso, como ya se ha
indicado. Su labor será esmerada y deberá estar desem
peñada a regla, con sus aristas perfiladas y sin desbol
sillos. •
El sentado de la sillería será sobre tendeles de cemen
to corriente, con un espesor de cinco a seis milímetros,
lavando las piezas sentadas para evitar manchas.
Fábrica de ladrillos.
Art. 27. Antes de empezar la obra deben sumergirse
los ladrillos en agua hasta que no se noten burbujas de
aire en la superficie del líquido, lo que indica que dicho
material ha terminado la absorción de tal modo que cuan
do se empleen en obra no precipitará al mortero a una
desecación rápida. Puestos luego a escurrir por algunos
minutos, se sentarán por hiladas sobre tendeles de mor
tero ordinario de seis a si.--;te milímetros de grueso para
los tabiques de media cítara, y sobre tendeles de yeso
para los de panderete.
Mampostería ordinaria.
Art. 28. Será de piedra basáltica, trabada con mortero
ordinario y se ejecutará por hiladas de 0,40 a 0,42 de alto,




Art. 29. Estas se construirán sobre cimbras cerradas
y con el *normigón ya descrito para este fin; con los hie
rros que el Ingenierro designe con arreglo a cálculo,quienademás impondrá el cimbrado, descimbrado y prueba delas mismas.
-ErnbaMosado...onlimlario.
Art. 30. Se liará con baldosas de 0,42 y 0,50 de lado,según se disponga. Para verificar el asiento, antes deberá
prepararse el piso, apisonando el terreno y rellenanuo oquitando lo que sobre, y luego se sentarán por hiladas
corridas perfectamente a nivel sobre tendeles de morte
ro ordinario de 0,03 de espesor, tomando todas las juntas
con una papilla de cemento.
Embaldosado fino.
Art. 31. Se hará con baldosines, sentándose sobre tendeles de mortero semi-hidráulico de 15 milímetros de es
pesor y se tendrán en cuenta todas las condiciones ex
puestas para las losas de 0,40 y 0,50 de largo, teniendo es
pecial cuidado en combinar los dibujos conforme diseño
y limpiando los pavimentos recién terminados.
1?evestimiento con azulejos o baldosín hidráulico.
Art. 32. Unos y otros se sentarán sobre tendeles de
mortero hidráulicos y estarán perfectamente a plomo y
en líneas todas las hiladas, sin que monte ninguno de sus
ángulos.
Cielo raso.
Art. 33. El forjado de éstos se hará con tirillas de ma
dera de pino que se clavan a los envigados, sobre la ove
se dan los tendidos de yeso, dando primero una capa a La
llana con éste sólo, y otra segunda mezclándolo con 'un
50 por 100 de cal ordinaria, sobre la que, después de bru
ñida o bien alisada, se darán albeos con aguadas de °al a
brocha.
Revoques.
• Art. 34.° 'l'Oda la obra, tanto interior como exterior se
revocará con mortero ordinario del ya descrito y queda
rán todos los paramentos dispuestos -como se indicará
para pintura al óleo o al temple.
Entarimados.
Art. 35.° Serán con tabloncillos de pino de-Riga ma
chimbrados de 0,025 de grueso y 0,16 m. de ancho, clava
do a las vigas con puntas de parís, y para que resulte' el
piso bien nivelado, se podrán algunos ristreles o pare'as
donde fuere preciso. Todos los clavos quedarán invisibtes
empleando los medios convenientes, enmasillando luego
las cabezas de los mismos.
Puertas y ventanas.
Art. 36.4 Las hojas de puertas y ventanas serán de Riga
en la parte de bastidores y de pino blanco (pinzapo) en
las de tableros,"a excepción de las puertas exteriores, que
serán todas de Riga y se armarán colocando sus cabeza
les y peinazos en los largueros a caja y espiga y los ta
bleros encantiladuras hechas apropósito en ambas piezas,
terminando la operación por acuñar las espigas, entaru
. garlas y repasar el todo.
Vidrieras.
Art. 37.° . Los paños de vidrieras, lo mismo que las ho
jas vidrieras de ventanas, se armarán con largueros, pei
nazos, caberos y metopillas, todos a caja y espiga y los
cristales se sujetarán con saetines y se formará el abise
lado con masilla de gis y aceite de linaza.
Antepechos y barandillas.
Art. 38.° Las de la escalera principal serán de fundi
ción y según modelo dentro de) presupuesto, formadas
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por balaustres, que se sujetarán exteriormente a las ca
bezas de los pasos en la parte baja y al pasamanos de
caoba en la parte superior. Las de la escalera de servicio
serán de madera de Riga sencilla.
Cerrajería. .
Art. 39.° Será de la clase ya expresada y todo de buena
calidad, bien trabajada y concluida y se fijará a las ma
deras con tornillos adecuados.
Pintura al .óleo.
Art.-40.° La que se da sobre paredes llevará tres ma
nos, empezándose, por dar a los muros lija y una plano
de aceite de linaza, simple caliente al bario de maría para
proceder luego a las tres manos del color que se elija.
Pintura al temple.
Art. 41,° Se procede a dar lija a los muros, dando tres
manos del color que se elija a base de aguada, de alum
breo de Matolín. Tanto en ésta como en la anterior pin
tura las habitationes que se recuadren será dispuesto,
dentro de lo presupuestado, por el Ingeniero o su encar
gado, quien indicará los colores y:forma de hacerlo.
Obras de ornamentación.
Estas obras son las presupuestadas para el decorado
del frontis, los zócalos, zocalillos, las cornisas, el' recua
drado y los rosetones de los techos de las habitaciones
que se indican en el presupuesto.
,Adornaq para el decorado del frontis.
•Art. .42.q, Se' construirán con 'hormigón dé cemento y
se sujetarán en un todo a los dibujos que dará el T'ye
niero, colonándose luego en los sitios convenientes des-t
pués de examinados por éste.
.,Zóc.alos 1,1
Art. 43." Los de madera se construirán con bastidores
armados a caja y espiga o ensamblados a medio corte y
tableraje rebajado que entrará en los bastidores en las
cantiladuras hechas apropósito; tanto los bastidores como
los tableros serán de madera de Riga.y los que se colo
quen en la sala. de Juntas se adornarán con filetes de cao
ba, dejando el todo preparado para dar el barniz, lo que
se hará cuando se disponga por el Ingeniero encargado..
Los zócalos de la antesala se construirán de igual for
ma,- pero con madera de pinzapo, quedando repasados y
lijados para pintar.
Los zócalos de mármol en el vestíbulo y caja de esca
lera, se sentarán corno se indicó para el•revestimiento de
azulejos y con igual mortero.
Zocalillos, rodapiés y fajecillas.
Art. 44.° Serán de madera de Riga con 0,20 los prime
ros y 0,10 los segundos, dejándolos dispuestos para
pintar. 1
Los de baldosín hidráulico estarán constituídos por
una hilada sentada como los azulejos y con el mismo
mortero.
Col'niNVIS en los techos.
Art. 45.° Estas se harán con yeso, corriéndolas a terra
ja, y afectarán la forma que resulte de los perfiles, que
para cada caso dará el Ingeniero, quien podrá dentro de
lo presupuestado hacer las variaciones que crea oportuno.
Recuadrado de los teclos.
Art. 46.° Se tendrá Ion cuenta para esta clase de obra
cuantos se dispone para las, cornisas.
Rosetones.
Art. 47.° Los rosetones podrán ser de los que seexpen
den en el comercio si los hay adecuados; pero su elec
ción se hará por el ingeniero y se sujetaran al techo con
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tornillos a propósito, fijándolos a losdenvigados siempre,
antes del tendido de los cielos rasos.
CAPITULO III
Disposiciones generales.
Plazo para terminaP las obras.
Art. 48.° La duración de las obras será de seis meses,
cuyo plazo deberá contarse desde quo el contratista
reci
ba la orden de comenzar la obra, salvo caso de fuerza
mayor o de circunstancias especiales que a juicio
del
director de la obra justifique una prórroga prudencial.
Plazo de garantía.
Art. 49.° El tiempo de garantía será do seis meses, y
durante este período serán de, cuenca del contratista
todas las obras de conservación y reparación que sean
necesarias y sean producidas por deterioro o mala cons
trucción de las mismas, pudiendo ocuparse el edificio
desde que se terminen las obras y sean recibidas provi
sionalmente.
El contratista responderá de todas las diferencias ave
.
•
nas o desperfectos que se descubran o produzcan duran-
te el plazo de garantía, siempre que no procedan de fuer
za mayor ni sean imputables a la Administración o a sus
dependientes.
Orden de ejecución de los trabajos.
Art. 50.° Será obligación del contratista dar mensual
mente a las obras un desarrollo proporcional al plazo
total de ejecución de las mismas.
Prórroga del'plazo de garantía.
Art. 51.° Si al ppiceder al reconocimiento para la re
cepción definitiva,de la obra no se encontrase ésta en las
condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha recep
ción definitiva hasta que la obra esté en disposición de
ser recibida,...sikk abanar al contratista cantidad alguna en
concepto de ampliación del plazo de garantía, y siendo
obligación del mismo continuar encargado de la conser
vación.
• Recepción provisional..
Art. 52.° Treinta días al menos, antes de terminarse
las obras, se avisará a la Comandancia de Marina de la
Plaza, de la proximidad de su terminación para que ésta
nombre el personal que en unión del Ingeniero reciba
las obras y se formalice el inventario.
Recepción definitiva.
Art. 53.° Para la recepción definitiva, se procederá en
la misma forma que se previene en el articulo anterior
para la provisional. ,
Oblayaciones del contratista en casos no expresados
terminantemente en estas condiciones.
Art. 54.° Es obligación del contratista ejecutar cuanto
sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado
en estas condiciones, siempre que sin separarse de su
espíritu y recta interpretación lo disponga el Ingeniero.
Este pliego de condiciones es el formado por el Capi
tán de ingenieros D. Germán León y Castillo, en Las Pal
mas, el 21 de octubre de 1916, con las modificaciones
acordadas por la Junta Superior de la Armada.
Madrid 27 de abril de 1917.
El .lefo del Negociado,
Luis de Pando.
Pliego de condiciones legales o de derecho para una subasta
pública con el fin de contratar la ejecución de las obras que
faltan pard la completa terminación del edificio que se desti
na a Comandancia de Marina en Las Palmas (Gran Canaria).
L" La subasta tione por objeto la ejecución de las
e
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obras que faltan para la completa terminación deledi coque se destina a Comandancia de Marina en Las Pal
mas (Gran Canaria) con arreglo a las condiciones facultativas que corren unidas a este pliego.2•" La subasta se celebrará ante la Junta que se nombre al efecto en la Comandancia de M.irina de Las Pal
mas ((;ran Canaria) e-1 el día y hora que oportunamente
se anunciarán en la Gaceta fie Aladrul, DIARIO OFICIALdel Ministerio de Marina y Boletines oficialeÑ de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Caiiarias.3,a Esta subasta queda reservada a la Producción Na2cional, y en su consecaencia, sólo podrán presentar proposiciones en ella los construqtores españoles y Sociedadades o Compañías nacionales que se dediquen a trabajos análogos.
4.' Desde el día en que aparezcan los anuncios en los
periódicos oficiales, se admitirán en el Negociado 5.° dela 2. Sección (Material) del Estado Mayor central de laArmada, pliegos cerrados conteniendo proposición delos que deseen interesarse en dicho acto, todos los día1laborables desde las diez de la mañana a la una de la tar
de, hasta cinco días antes del que se señale para la subasta.
También podrán presentarse proposiciones en los Estados Mayores de las Comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de las provincias de Cádiz, Sevi
lla, Málaga y Tenerife, desde la fecha del anuncio en
horas hábiles de oficina, todos los días no festivos, hastacinco días antes del que haya,de celebrarse la subasta.
Asimismo, podrán presentarse las proposiciones ante la
Junta de subastas en el acto de la misma durante un pla
zo de treinta minutos que se concederá con dicho objetodespués de la lectura de los 'anuncios, pliego de condi
ciones y modelo de proposición.
En el Negociado 5.° citado y en laComandancia de Ma
rina de Las Palmas (Gran Canaria), estarán de manifiesto
los pliegos de condiciones, publicándose además en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio.
5.a Las proposiciones se extenderán en castellano y
precisamente en papel sellado de una peseta (clase 11•a),
o en papel común con el sello adherido, no contendrán
raspaduras, entrelineaciones ni enmiendas y estarán re
dactadas con sujeción estricta al modelo que se inserta al
final de estas condiciones, y se entregarán en sobre ce
rrado y firmado por el liciodor.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licita4or su cédu
la personal, que le será devuelta una vez tomada nota de
ella en dicho sobre, y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus sucur
sales de provincias, en metálico o en valores públicos
admisibles por la ley, la cantidad de tres mil cuatrocien
ia:pesetas (3.400 ptas.) que, en concepto de depósito pro
visional se exige para licitar.
Una vez presentada una proposición no podrá ésta re
tirarse, pero podrá un mismo licitador presentar varias
proposiciones, exigiende.cada una la constitución de un
depósito
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
además poder notarial que así ló acredite, y si es a nom
bre de alguna Compañía o Sociedad, copia de la escritura
de'constitución de la misma.
Cada proponente acompañará, además, a su proposición
los recibos de la contribución industrial de la tarifa re
glamentaria, correspondiente al trimestre corriente al
anterior a aquel en que se celebre la subasta para acre
ditar que se dedica a estas construcciones.
6.' El día señalado para la subasta se reunirá la Junta
de la misma, dándose principio al acto por la lectura de
los anuncios, pliegos de condiciones y modelo de propo
sición," concediéndose despilés un plazo de treinta minu
tos para la admisión de proposiciones en dicho acto,
transcurridos los cuales se procederá al recuento de los
pliegos recibidos, incluso ios presentados en los días an
teriores a la subasta, y encontrándolos conformes se ve
rificará su apertura y lectura, rechazándose aquéllos que
no se ajusten al modelo, no acompañen el resguardó del
„depósito o cualquier otro documento de los ~Hados en
la condición anterior o bien excedan del precio máximo
de sesenta y ocho mil pesetas (68.000 ptas.) señalado como
-tipo, y acto seguido se adjudicará por el presidente de la
Junta, provisionalmente, el servicio al autor de la propo
sición más ventajosa, devolviéndose los resguardos de
los autores de las proposiciones no admitidas, retenién
dose sóro la del adjudicatario y los de los proponentes
que presenten protestas al acto.
Si en el acto de la subasta resultasen dos proposicio
nes iguales que dejen en su§penso la adjudicación, seprocel..derá en el mismo acto, durante quince minutos,li
nueva licitación oral por pujas a la llana entre los auti
res de ellas, y si pasado'dicho plazo subsistiera la igual
dad se decidirá laadjudicación provisional por sorteo. En
caso de ausencia de alguno de los autores de las propo
siciones iguales, seprocederá a lo dispuesto en real orden
de 28 de febrero de 1916 (D. O. núm. 51).
Adjudicado definitivamente el servicio se comuni
cará al contratista por la Ordenación del apostadero de
Cádiz la adjudicación para que dentro de los diez días
siguientes a esta notificación se presente en la Ordena
ción del apostadero-con la carta de pago de la fianza de
finitiva, que se impondrá a disposición del ordenador del
mismo, en la misma forma marcada en la 'condición quin
ta para los clepósitos provisionales y será de la, suma de
cineo'mil cuatrocientas cuarenta ;pesetas (5.440 ptas.); al
.presentar la carta de pago de la fianza- definitiva, se le
devolverá el resguardo del depósito provisional.
Dentro del propio plazo de diez días se otorgará en la
Ordenación de pagos del apostadero de Cádiz la corres
pondiente escritura de contrato. Este plazo podrá ser
prorrogado a juicio del ordenador al surgir algún in.ci
-dente imprevisto administrativo o de carácter notarial.
Si el contratista no presentase dentro del'plazo marca
do en la Ordenación de pagos la carta de pago de la fian
za definitiva o no otorgase la éséritura dentro del mismo
plazo o en el de prórroga que pudiera concederle dicha
autoridad, impidiendo que el contrato tenga efecto, se
anulará la adjudicación a. costa del misrfio con pérdida
de la garantía o depósito que tuviera impuesta, celebrán
dose nueva subasta a perjuicio del rematante, con todos
los efectos que señala el artículo 51 de la vigente ley de
Contabilidad de la Hacienda pública.
8.' La escritura del contrato contendrá:
a) Real orden disponiendo la subasta.
b) Pliego de condiciones.
e) Acta de la subasta y..proposición del rematante.
di Copia de la carta de pago de la fianza.
e) Obligacidn del contratista para cumplir lo estipu
lado respondiendo de ello con todos sus bienes.
9•" Serán de cuenta del contratista: el pago de los anun
cios en los periódicos oficiales; los derechos del notario
que asista a la subasta y el pago del pápel sellado del acta
correspondiente; él pago de .1a escritura del contraco y de
una copia testimoniada de la misma que entregará en la
Ordenación de pagos del apostadero de Cádiz, a los quin
ce dias de devuelta que sea por el liquidador de derechos
reales; los derechos reales que de;Tngue la escritura y el
contrato; los derechos arancelarios del material que por
hallarse incluidos en la relación anual de la Presidencia
del Consejo de Ministros sobre li concurrencia extran
jera, tenga necesidad de introducir; impuestos de pagos
del .Estado, timbre, contribución industrial y demás es
tablecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato; los gastos de análisis, pruebas de materiales y
demás designados en el pliego de condiciones facultati
vas y la impresión de veinticinco ejemplares de la escri
tura que, salvados los errores dé imprenta con la corres
pondiente fe de erratas, entregará en la Ordenación de
Pagos del Apostadero de Cádiz a los quince días de reci
bir la copia de la escritura.
Si la adjudicación no se verifica hasta la segunda o su
cesivas subastas, por haberse declarado desiertas la
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Orimera o siguientes, el contratista
abonará también
LOS gastos de anuncios, notario, etc. de las subastas
ante
riores que resultasen desiertas.
Todos estos gastos los justificará el contratista con los
recibos o cuentas originales que presentará en laOrde
nación de Pagos, devolviéndolas una vez sacada copia de
ellos.
La fianza no será devuelta hasta que, terminado total
mente el plazo' de garantía, marcado en las 'condiciones
l'acultativas, justifique el contratista hallarse solvente de
su compromiso y haber satisfecho todos los gastos que
se relacionan anteriormente.
10." Por cada día da demora que transcurra de los
plazos señalados para empezar la construcción
o entrega
parcial de las obras. abonará el contratista, en concepto
de multas, diez centésimas por ciento del valor total de las
obras contratadas pendientes de ejecución durante el pri
mer mes que transcurra; veinticinco centésimas por
cien
to diarios durante el transcurso cl,e1 segundo mes de
la
demora, y cincuenta centésimas por ciento a partir del
segundo mes, caso tle que la administración no use de
su
derecho de rescindir el contrato.
Las multas a que diere lugar el contratista, serán efec
tivas gubernativamente: 1.°, sobre las sumas en metálico
o valores públieos consignados en garantía de sus obli,-
gaciones, y 2.0, sobre los demás bienes que le pertenez
can y han de responder al cumplimiento de sus obliga
ciones.
La fianza se repondrá tan pronto, se traiga pafte de
ella.
11•" Llegada que sea la rescisión del contrato previs
ta en la condición anterior, o cuando por otra causa iin
outable al contratista hubiera que suspender indefinida
mente o rechazar las obras, perderá el contratista la fian
za que se adjudicará a la Hacienda, quedando subsisten
tes las multas impuestas que se harán efectivas sobre los
bienes del contratista, siguiéndose en la adjudicación y
venta de los Inis,mos los trámites de la vía de apremio con
arreglo a lo qiie establecen las leyes e instrucciones vi
gentes de la Hacienda Pública.
12•" El importe de este servicio se abonará con cargo
a los créditos consignados para el mismo en el capítulo
15, artículo 2.° del Presupuesto de 1917.
13.' El contratistanombrará en el apostadero de Cádiz
una persona autoriz,ada con poder bastante para que le
represente ante las oficinas y reciba las notificaciones
necesarias en todas las incidencias que se originen del
contrato.
14•" Las obras de que se trata serán intervenidas por
un jefe u oficial administrativo que, en unión del facul
• tativo designado para inspeccionar las obras, suscribirán
las certificaciones que acrediten el derecho al percibo
del importe de las correspondientes liquidaciones men
suales de obra ejecutada y admitida.
15•' Contra. los acuerdos de la Comisión inspectora
podrá el contratista acudir al Ministro de Marina cuando
se trate de materia facultati-va.
Las que se susciten en materia económica serán re
sueltas igualmente por el Ministro, pudiendo el contra
tista utilizar el recurso contencioso-administrativo contra
las decisiones de la Administración, cuando haya lugar
a ello con arreglo a derecho.
16," Se entenderá que el contrato que celebre el con
tratista con los obreros que emplee en las obras ha de
estar ajustado al vea' decreto de. la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21. de junio de 1902, resolviéndose
todas las cuestiones que surjan entre los obreros y el
contratista por la Comisión local de Reformas Sociales,
debiendo presentar el contratista en el acto de firmar el
contrato, garantía suficiente que asegure contra los ac
cidéntes del trabajo a los obreros que emplee en ellas, a
menos de justificar tenerlos ya asegurados.
17•' Los pagos se harán por medio
de libramientos,
que expedira la Ordenación de pagos. del apostadero de
('J'ádiz sobre la Tesorería de Hacienda pública que desig
ne el contratista en el acto le firmar la escritura y den
tro de los quince días siguientes de aquél en que
se reci
ba y conste por el registro de dicha oficina
la entrada de
las. correspondientes liquidaciones que acrediten
el dere
cho a supercibo, no teniendo derecho el
contratista a in
demnización alguna por
• demora en los pagos, bien sea
Pa" falta de crédito en la consignación
mensual o de fon
dos en Tesoreria.
18." Esta subasta y el contrato que de ella
se derive,
se efectuarán siguiendo las reglas establecidas por
la ley
de 14 de febrero de 1907 sobre protección a la producción
nacional y reglamento para su aplicación, cuidando
el
interventor designado para las obras de que se cumplan
los preceptos de ellos sin otras excepciones que
las auto
rizadas por la relación anual correspondiente, publicada
por la Presidencia del Consejo de Ministros.
19.' Con arreglo a lo prevenido en el reglamento cita
do en la cláusula anterior, se insertan a continuación los
párrafos siguientes correspondientes a
otros tantos ar
tículos del propio reglamento.
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre
mate
ria reservada a la producción nacional, se podrán admi
tir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta
o en el segundo concurso que se convoque, con sujeción
al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos
ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras
el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más
del 10
por 100 del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación visente y productos que no lo estén, los
pliegos de conclAcioneá y las proposiciones, los agruparán
y evaluarán por separado. En tales contratos la preferen
cia del producto nacional, establecida por el párrafo pro
cedente, cuando éste fuera aplicable, cesará si la proposi
ción por ellos favorecida resulta onerosa en más del 10
por 100, computado sobre el menor precio de los pro
ductos no figurados en dicha relación anual.
En todo caso, las proposiciones han de expresar los
•
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u
obras públicas, deberá cuidar de que copias literales de
tal'es contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so 'o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.
20.° Además de las condiciones anteriores y las conte
nidas en,el pliego facultativo, regirá para la subasta y el
contrato que de ellas se derive las prescripciones del
vigente reglamento de Contratación de Marina de 4 de
Noviembre de 1904 y disposiciones posteriores que lo
modifican o adicionan en cuanto no se opongan a aque
llas.
lirodeir. de propomiciósa.
D. •151. N. y N., vecino de . . que habita en la calle
de . 1111111.. . . piso ... (derecha o izquierda) y con resi
dencia habitual en ..., en su nombre (o a nombre de
D.. .. para lo que se halla competentemente autoriza(lo,
según 01 poder notarial adjunto), hace presente: que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid (o Bo
l('tines O fickdes de las provincias de... o DIARIO Oncim,
del Ministerio de Marina,) núm.. .. de tal fecha para la
celebración de la subasta con objeto de contratar la eje -
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cución de las obras que faltan para la completa terminación del edificio que se destina a Comandancia de Marina
en Las Palmas (Gran Canaria), se compromete a llevar acabo el servicio con estricta sujeción a todas las condicio




tipo para la subasta (o con la baja de ... Ion letra ...
pesetas sobre el precio tipo):
Fecha con letra y firma entera del proponente.
Madrid 27 de abril de 1917.
Conforme,
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
•
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
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